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Сьогодні складно уявити життя без сучасних інформаційних технологій. Завдяки їм комфортними стають 
не лише звичні речі, а й наш побут, покращуються умови роботи. Здавання звітності в електронному вигляді на 
сьогодні є дуже актуальним питанням. Багато людей й досі остерігається новітніх комп'ютерних технологій, 
вважаючи, що це складний процес, до якого ще потрібно звикнути і, в якому потрібно розібратися.  
Обов’язковою умовою подання електронної звітності є реєстрація електронного підпису посадових осіб у 
встановленому законодавством порядку. Для формування та подання платниками податків податкової звітності 
та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді спочатку платник податків звертається до податкової 
інспекції за місцем перебування на податковому обліку та укладає договір про визнання електронних 
документів між платником податків та ДПС. Податкова інспекція видає два екземпляри договору та записує на 
електронний носій платника податків програмне забезпечення. Платник податків може отримати в податковій 
або на сайті ДПС України договір і програмне забезпечення, а також відкриті ключі податкової. До податкової 
інспекції платник подає підписані та скріплені печаткою два примірники договору та посилені сертифікати 
відкритих ключів. Після звірки реквізитів, зазначених у договорі, з реєстраційними даними платника податків 
та занесення відкритих ключів платника до бази, податковий інспектор повертає платнику податків його 
електронний носій та видає один примірник договору.[1] 
До основних переваг надання електронної звітності можна віднести такі як:  
 економія робочого часу платників податків та коштів на придбання бланків звітних документів;  
 економія часу на уникненні черг при традиційному поданні звітності;  
 скорочення термінів проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ 
та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податків; 
  підтвердження доставки звітності; 
  конфіденційність інформації; 
  оперативність обробки отриманої інформації у податковому органі.[2] 
Не зважаючи на вище наведені переваги, електронна звітність має і недоліки. До них можна віднести такі 
як: 
 по інтернету можна здавати тільки ті звіти, які подаються в податкову інспекцію; 
 за програмне забезпечення та послуги з передачі даних фірмі потрібно платити, а це додаткові витрати; 
 відправка електронної декларації в фінансові служби залежить від стану технічної бази та роботи 
інтернет-провайдера, але іноді відбуваються збої в програмі і тоді звітність може не надійти до податкового 
органу; 
 при поданні звітів в електронній формі є відсутність підтверджуючих квитанцій; 
 якщо при заповненні електронного формату бухгалтер припустився помилки, які програма не змогла 
виявити із-за збоїв, документ не пройде вхідний контроль в податковій. В такому випадку бухгалтер муситиме 
надсилати декларацію повторно; 
 при оперативній звірці документів іноді виявляють розбіжності отриманих даних з тими, які були 
представлені через збої програмного забезпечення. Через це доводиться дублювати всі звітні документи, 
представляючи їх і в паперовому та електронному вигляді; 
 також може виникнути ситуація, коли потрібно представити примірник звітності на папері зі штампом 
податкової інспекції. У цьому разі бухгалтеру все одно доведеться їхати в податкову з паперовими 
примірниками. 
Отже, використання електронної звітності має як позитивні, так і негативні сторони. Якщо 
проаналізувати наведений перелік переваг та недоліків надання звітності у електронній формі, то можна 
зробити висновок, що головним чином електронна звітність економить час, а основним фактором виникнення 
недоліків виступають можливі технічні неполадки. Зважаючи на пришвидшення економічних операцій з 
кожним днем, електронна звітність є невід’ємною необхідністю організації обліку та вимогою часу. За умови 
високого рівня технічної бази та програмного обслуговування, переваги від використання системи подання 
податкової звітності в електронному вигляді перевищать її недоліки . 
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